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V 
Presentació del rector 
La Universitat d’Alacant vol ser una universitat multilingüe amb personal i 
estudiants plurilingües actius, i això només és possible amb una bona formació 
en llengües, un component clau per a una universitat competitiva. Tot i que 
l’entorn més eficaç per a l’aprenentatge de les llengües és la immersió social o 
l’aprenentatge natural al si de la família, en l’àmbit escolar i universitari, 
aquests entorns es poden generar amb el tractament integrat de llengües i 
continguts. 
 
Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià (i en altres llengües) com un component molt positiu en la formació 
universitària dels futurs professionals que estudien en aquesta Universitat. És 
una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
pròxim puguen exercir en valencià, en castellà i en anglès, o en qualsevol altra 
llengua.  
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquest 
compromís de l’actual equip de direcció de la Universitat de preparar bons 
professionals. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la 
Universitat puguen exercir de manera competent la seua professió en valencià 
hem de preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
proporcionar materials de suport amb la millor qualitat possible. 
 
Un altre objectiu de la Universitat és promoure el coneixement en obert i 
facilitar i compartir recursos entre les universitats i els seus usuaris. Per això, 
aquests materials estan disponibles en edició digital i en el Repositori de la 
Universitat d’Alacant (RUA). 
 
L’edició de materials docents en valencià, l’autoarxivament en el RUA i 
l’impuls del coneixement en obert, són accions que formen part del 
desplegament d’una de les línies estratègiques de política lingüística: “Millorar 
i augmentar l’oferta de la docència en valencià i garantir-ne una bona qualitat 
lingüística” del Pla de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 
de 5 de juliol de 2011). 
 
Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament 
i aprenentatge han comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana a través 
del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 
 
Manuel Palomar Sanz 
Rector 
 
VII 
Pròleg 
És per a mi una gran satisfacció personal i acadèmica prologar el Quadern 
núm. 166 de la Col·lecció Joan Fuster, Objecte i mètodes d’investigació en la 
Ciència Política i de l’Administració, com a part de les publicacions 
impulsades per l’Observatori Lucentí d’Administració i Polítiques Públiques 
Comparades, Grup Permanent d’Investigació de la Universitat d’Alacant, amb 
la finalitat essencial de divulgar algunes de les activitats que s’hi 
desenvolupen, i així contribuir al debat i a la recerca acadèmica en els temes 
específics de l’Àrea de Coneixement de Ciència Política i de l’Administració. 
 
Aquesta Àrea, implantada l’any 2001 en aquesta Universitat, ja apareix 
plenament consolidada en matèria de docència, publicacions i investigacions i 
aquests quaderns, sens dubte, en seran una aportació nova i enriquidora.  
 
No és una casualitat que l’autor d’aquesta publicació siga el doctor Bernabé 
Aldeguer Cerdá, brillant i prometedor investigador, integrat en l’Observatori; 
que pretén donar a conèixer les aportacions dels joves investigadors que, pas a 
pas, amb el seu entusiasme, motivació i dedicació, constitueixen i impulsen el 
que jo m’atreviria a denominar “Escola Alacantina o Lucentina de Ciència 
Política i de l’Administració”, reduïda, emergent, però sens dubte rigorosa i 
amb vocació de presència i expansió en el món universitari espanyol, europeu i 
iberoamericà. 
 
Espere, per tant, i sobre la base de l’avantdit, que aquesta publicació siga 
d’interès per als lectors. 
 
 
J. M. Canales Aliende 
Catedràtic i coordinador de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració 
de la Universitat d’Alacant i director de l’Observatori Lucentí  
d’Administració i Polítiques Públiques Comparades. 
 
 
IX 
Presentació 
Aquest text pretén ser un instrument útil i accessible de treball, prioritàriament 
per a l'alumnat de les titulacions en ciències socials i jurídiques impartides en 
la Universitat d'Alacant (UA), com també per a qualsevol estudiós que desitge 
disposar d'unes pautes senzilles, clares i esquemàtiques, sobre com 
desenvolupar els treballs de final de grau o final de màster en matèries 
vinculades a la ciència política. 
 
El quadern núm. 166 de la Col·lecció Joan Fuster, Objectes i mètodes 
d’investigació en la Ciència Política i de l’Administració, aborda, de manera 
sintètica i sistemàtica, les fases en què ha de ser desenvolupada, de manera 
reeixida, tota recerca científica en el marc de la ciència política.  
 
D'aquesta manera, el document permetrà afrontar el disseny dels projectes 
d’investigació acadèmics des de la fase inicial, identificar el problema i la 
pregunta de la recerca, fins a exposar les conclusions, les propostes i les 
recomanacions derivades d’aquesta, tant des d'una perspectiva teòrica, com 
des d'una aproximació eminentment metodològica. 
 
Finalment, el document exposa els principals instruments i les més rellevants 
tècniques de recerca qualitatives i quantitatives per culminar amb un succint 
detall sobre els mètodes comparatius i d'estudi de cas en la ciència política, 
com també dels mètodes de recerca centrals en el coneixement de la realitat 
política.  
 
Desitge agrair al professor José Manuel Canales Aliende la invitació per a 
escometre aquest primer quadern de la sèrie de publicacions de l'Observatori 
Lucentí d'Administració i Polítiques Públiques Comparades de la Universitat 
d'Alacant (UA), així com reconèixer la seua extraordinària generositat i el seu 
exemplar i virtuós magisteri acadèmic i personal. 
 
 
 
Bernabé Aldeguer Cerdá 
Alacant, juny de 2014 
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1 Els propòsits, el Know-How i les 
lògiques de la investigació en la 
ciència política 
1.1 Els propòsits de la investigació en la 
ciència política 
Quin és el propòsit i la importància de la metodologia de la ciència política? 
Des d’una perspectiva eminentment epistemològica, la metodologia serveix 
per a estructurar i dissenyar les maneres i les estratègies a partir de les quals 
generar coneixement científic sobre la realitat política, de manera sistemàtica i 
exhaustiva, i minimitzar, a més a més, els biaixos que pogueren afectar el rigor 
i la representativitat dels resultats obtinguts. 
 
Qualsevol procés, projecte o iniciativa d’investigació –acadèmica o 
professional– en l’àmbit de la ciència política, pot tindre com a objectius 
exclusius o complementaris: 
 
• Delimitar i definir l’essència i les característiques dels actors, les 
institucions, els processos, els fenòmens i els comportaments polítics. 
• Identificar els factors que permeten explicar-los i interpretar-los. 
• Avaluar normativament i crítica aquests components de la realitat 
política (teories avaluadores), com també, en última instància. 
• Fer-ne una eventual proposició resolutiva des de la perspectiva de 
l’haver de ser de les coses del món (teories normatives) (Stoker, 
1997). 
 
Les teories normatives constitueixen el conjunt dels estudis i les reflexions 
que aborden els criteris d’acció sobre com han de ser les coses en l’àmbit de la 
dimensió política de la societat. Els treballs incardinats en aquestes 
proposicions acadèmiques s’erigeixen sobre argumentacions de natura teòrica i 
deductiva, i es preocupen per com articular les relacions socials amb el 
propòsit de procurar una major i millor satisfacció de l’interès general, per 
mitjà de “criteris de valor, judicis de valor i línies de conducta per a l’acció” 
(Nohlen, 2012). 
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Les teories i investigacions de caràcter empíric tenen com a vocació i 
propòsit l’estudi de les relacions entre diverses variables a partir 
d’observacions i recopilacions registrades de la realitat política, per mitjà 
“d’afirmacions sobre el que existeix, sobre circumstàncies, institucions i 
accions socials i polítiques” (Nohlen, 2012). Particularment, aquestes relacions 
pretenen ser de caràcter causal. Així, amb la intenció d’explicar un fenomen o 
comportament polític, els estudis politològics identificaran el tipus de relació 
que existeix entre un conjunt de factors explicatius (variable independent) i 
aquell fenomen que, donat per un conjunt d’indicadors i observacions, 
pretenem explicar (variable depenent). 
 
La investigació científica té com a propòsit obtenir universalitzacions i 
generalitzacions sobre la realitat política a partir d’observacions i registres 
parcials de la totalitat política. La inferència constitueix l’essència i l’objectiu 
fonamental de la investigació científica, ja que davant la impossibilitat de 
conèixer la totalitat dels casos i esdeveniments polítics per raons òbvies de 
falta de temps i recursos, el científic ha d’examinar una part de la realitat 
política i garantir la representativitat i significativitat de la mostra obtinguda. 
 
El propòsit explicatiu de les investigacions es fonamenta en l’estudi de les 
relacions de causalitat entre dues variables. El principi de causalitat, procedent 
de les aproximacions matemàtiques i científiques dels fets naturals, testimonia 
l’existència de patrons de regularitat entre diversos comportaments o 
esdeveniments polítics entre els quals hi ha una relació de causa-efecte. No 
obstant això, en la ciència política, com en qualsevol altra ciència social, no 
resulta possible mesurar i obtenir les esmentades regularitats tal com 
esdevenen en les lleis naturals (v. gr., llei de la gravetat), en tant que “hipòtesi 
moltes vegades confirmada” (Nohlen, 2012). La causalitat requereix d’una 
sèrie de condicions perquè aquesta siga considerada com a tal:  
 
a) x (causa) i y (efecte) covarien conjuntament 
b) x succeeix prèviament a y 
c) Existeix un mecanisme causal que connecta x i y 
d) La covariació entre x i y es deu al mecanisme causal identificat i no a 
tercers factors o variables 
 
Convé assenyalar, finalment, que el coneixement generat per mitjà de 
qualsevol investigació resulta provisional, ja que queda subjecte a ulteriors 
estudis que revisen parcialment o que qüestionen totalment hipòtesis o 
conclusions prèviament emeses. El principi de falsabilitat, d’acord amb Popper 
(1962), indica que davant la impossibilitat de comprendre tota la realitat social 
i política, sempre existirà la possibilitat que noves investigacions refuten els 
resultats previs. Els coneixements científics i el mateix mètode científic es 
fonamenta en la proposició racional d’hipòtesis que, per mitjà d’un procés 
exhaustiu de recopilació empírica, serveixen i alhora queden subjectes a “una 
prova permanent de verificació empírica” (Pastor, 1989). 
 
“Per mitjà del trial & error, el coneixement científic és sotmès a una avaluació 
de manera constant. D'ací que “les teories es consideren com a vàlides 
(verificades) únicament mentre no hagen sigut refutades” (Nohlen, 2012). En 
última instància, qualsevol asseveració sobre una hipòtesi o resultat 
d'investigació no solament es valida per l'existència de suficients evidències 
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empíriques que avalen tal resolució, sinó pel fet que un resultat contrari també 
hi esdevinga. Tenint en compte la naturalesa dinàmica i mutable de la realitat 
política, tota evidència o regularitat d'actes posterior pot acabar qüestionant 
plantejaments previs”. 
1.2 El mètode científic 
Per mètode entenem el mode com accedim al coneixement que, en el cas de la 
ciència política, serà relatiu a la realitat política. El mètode fa referència a: 
“(...) l’instrument mitjançant el qual es desenvolupa i es verifica una teoria, 
cosa que comporta arreplegar dades, formular i contestar hipòtesis, així com 
deduir conclusions substancials (...) explicitant-ne les regles per a prendre 
decisions i rebutjar hipòtesis alternatives” (Landman, 2012). El mètode 
científic permet a l'investigador identificar què sabem sobre la matèria o tema 
que cal estudiar, però, sobretot, com ho sabem i, el que resulta més important, 
com ho podem arribar a saber (Lebow, R. N., 2007). En essència, per ciència 
cabria entendre, doncs, en el sentit exposat, i seguint Jerez (2000), aquell 
propòsit: “(...) d'obtenir un saber que es fonamenta en l'observació i en 
l'experiència de fets i processos, que es produeixen amb una certa regularitat i 
que es poden comprendre en conceptes o models, amb els quals es constitueix 
una teoria o un sistema” (Jerez, 2000). 
 
El mètode científic garanteix, per tant, la generació de coneixement sistemàtic 
i exhaustiu de la realitat política. Tal comesa se substantiva per mitjà d'un 
conjunt de regles, pautes i normes que permeten la categorització, mesura i 
registre empíric de la realitat política. D'aquesta manera, resulta possible 
obtenir generalitzacions a partir de les quals descriure, explicar i comprendre 
el conjunt dels fets i esdeveniments polítics. El mètode científic és el que, en 
última instància, permet conèixer, produir i compendiar el conjunt dels 
coneixements en què consisteix la mateixa ciència a partir de la pràctica 
empírica o també per mitjà de la mateixa reflexió i argumentació sobre els 
conceptes polítics o la mateixa metodologia. 
1.3 Les lògiques d’investigació. Els mètodes 
inductius i deductius 
Tota investigació pot ser duta a terme a través de dos mètodes: el deductiu i 
l'inductiu. Ambdós mètodes impliquen lògiques d'investigació distintes; a 
saber: formes diferents d'articular i dissenyar el mode en què s'accedirà a la 
realitat política a fi de generar coneixement científic sobre aquesta. Ambdues 
lògiques permeten contribuir al propòsit d'aproximació a la realitat política i, 
en última instància, generar-ne coneixement, tant en un nivell micro 
(individual) com en un nivell macro o de sistema, centrat en “(...) grups 
d'individus, estructures de poder, classes socials, processos econòmics, com 
també la interacció entre estat-nació” (Landman, 2012). No obstant això, la 
lògica deductiva i la inductiva difereixen en el mode com se satisfà aquest 
propòsit. 
 
El mètode deductiu implica una lògica d'investigació basada en la lògica 
matemàtica, per mitjà de la qual es pretén obtenir anàlisis, conclusions i 
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interpretacions sobre observacions específiques i concretes de caràcter polític 
(comportaments o esdeveniments), a partir de premisses generals i de caràcter 
teòric (Stoker, 1995; Lawson, 1997; Couvalis, 1997; Landman, 2012). 
D'aquesta manera, si es parteix de les premisses conductuals de l'elecció 
racional, segons les quals els individus es mouen guiats per un afany d’interès 
propi, resultarà possible analitzar, comprendre i, fins i tot, predir el 
comportament ciutadà davant de diferents possibilitats de decisió i elecció en 
funció dels càlculs de benefici propi. 
 
D’altra banda, per mitjà del mètode inductiu s'obtenen conclusions generals a 
partir d'observacions empíriques i registres obtinguts a partir de dades 
obtingudes des de la realitat dels fets, els esdeveniments i els comportaments 
polítics (Couvalis, 1997; Stoker, 1997; Landman, 2012). 
 
La metodologia permet a l'investigador de la realitat política, al politòleg o 
politòloga, una aproximació als esdeveniments, comportaments i actors 
polítics, des de paràmetres de rigor i realisme (Manuel Pastor, 1989), 
coherència lògica i dades adequades (Stoker, 1997) amb el propòsit d'obtenir 
descripcions exhaustives i detallades, com també explicacions sobre les 
relacions causals entre diferents variables. En última instància, el propòsit de 
tota investigació científica consisteix a realitzar i obtenir inferències sobre els 
esdeveniments polítics a partir d'observacions parcials de la realitat política, 
amb la vocació d’extraure generalitzacions universals sobre les 
característiques, pautes i tendències dels processos i el comportament polítics. 
Atesa la impossibilitat de tenir accés a tota la realitat política, per qüestions 
òbvies subjectes a limitacions de temps i recursos, la inferència ens permet: 
“(...) utilitzar fets que coneixem per a aprendre sobre fets que no coneixem” 
(Landman, 2012). 
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Figura 1. Temes d’investigació i subcamps de la ciència política i de la ciència de l’administració 
 
La ciència política se centra en l'estudi descriptiu, explicatiu o interpretatiu avaluador dels actors, institucions i 
processos socials relacionats amb les pautes de canvi i continuïtat en les relacions de poder, cooperació i 
conflicte. L’interès de la ciència política va més enllà de les manifestacions formals i legals constitucionals del 
poder a través de l'estat, les administracions i les institucions que el vertebren, a pesar del caràcter central que 
l'estat representa en el conjunt del sistema polític. Per això, qualsevol estudi politològic transcendeix la 
complexitat de les relacions socials que componen la realitat política, per al coneixement científic de la qual es 
legitima la ciència política. Els subcamps a l'empara dels quals es desenvolupen les matèries de la disciplina 
politològica, en tant que objectes i matèries d’interès per a la ciència política, estan donats per les àrees o 
subcamps següents: 
 
Història de la teoria política, les idees polítiques i l’anàlisi política. Estudi dels principals conceptes i teories 
polítiques des d’una perspectiva històrica. La democràcia en les diverses formes històriques i conceptuals (v. 
gr., democràcia representativa, democràcia directa) i les principals ideologies (v. gr., liberalisme, socialisme, 
comunisme, anarquisme, conservadorisme). 
 
Metodologia de la ciència política. Enfocaments teòrics de la ciència política. Producció, recopilació i anàlisi de 
dades, i l’ús d’aquestes mitjançant programes i programaris informàtics. Tècniques d’investigació, qualitatives i 
quantitatives. Anàlisis comparatives i estudis de cas. Disseny i implementació de mostres i treballs de camp. 
 
Política interior. Estudi de la tipologia, dels elements constitutius i del funcionament interactiu dels components 
propis dels sistemes polítics. 
 
Institucions polítiques a nivell local, regional, nacional o supranacional (v. gr. Unió Europea): Estudi de la 
regulació, les competències i la composició de les institucions representatives i legislatives (parlaments), 
governamentals (gabinets, consells de ministres), així com de la fiscalització i el control financer o 
constitucional (tribunals de comptes o tribunals constitucionals). Les relacions intergovernamentals i els estudis 
multinivell, de xarxes o efectes de les institucions sobre els incentius i les constriccions en els processos de 
decisió i estratègies dels actors polítics. 
 
Actors polítics. Característiques i lògica del comportament polític i formes de participació política dels actors 
polítics individuals (ciutadans) o col·lectius; partits polítics, lobbies i grups de pressió (sindicats, patronals), elits 
polítiques, mitjans de comunicació o moviments socials (pacifistes, ecologistes, feministes, entre altres). 
 
Relacions internacionals. Processos lligats a la globalització, estudi de les relacions de conflicte, pacificació i 
democratització tenint en compte les relacions de cooperació o enfrontament, hostilitat i oposició entre governs i 
grups polítics i socials. Estructura, funcionament i composició de les organitzacions internacionals de caràcter 
intergovernamental i supranacional. Caracterització de l’acció exterior dels estats i regions del món. 
 
Ciència de l’administració. “Teoria de l’administració pública; història de l’administració; història del 
pensament administratiu; sistemes administratius comparats; burocràcia pública; institucions administratives; 
planificació i pressupostos públics; modernització administrativa; màrqueting públic; direcció i gestió pública; 
gestió i productivitat dels serveis públics; organització i procediments administratius; gestió de recursos 
humans; control i avaluació; informació, documentació i comunicació administrativa; participació 
administrativa, i ètica pública” (Canales Aliende, 2002). 
 
Anàlisi de les polítiques públiques. Fases del cicle de polítiques públiques: identificació, definició, planificació, 
implementació i avaluació de programes i accions de polítiques públiques. Anàlisi, estudi i comprensió dels 
processos d’adopció de decisions en les polítiques públiques mitjançant l’estudi dels recursos disponibles i 
necessaris, les xarxes d’actors polítics, l’exercici del lideratge polític i institucional o les relacions multinivell i 
intergovernamentals. 
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2 Les fases de la investigació 
El procés d’investigació en l’àmbit de la ciència política requereix almenys, el 
seguiment d’una sèrie de fases i pautes que permeten la qualificació científica 
de l’estudi. 
2.1 El marc teòric 
L’investigador haurà d’elaborar i exposar un marc teòric en què detallar l’estat 
de la qüestió sobre el camp d’estudi i, més en concret, sobre l’objecte, tema o 
pregunta d’investigació en què se sustenta el treball. La revisió de les 
principals contribucions acadèmiques i doctrinals prèvies en relació al tema 
d’estudi permet delimitar el nucli essencial de la investigació, i orientar-ne els 
principals aspectes i centres d’atenció. La teoria, seguint Stoker (1997), té com 
a principals funcions, les següents, en tant que: 
 
• “(...) Col·loca en primer pla certs aspectes del món i orienta sobre què 
investigar (...).  
• Funciona com un útil sistema de classificació, un marc en el què situar 
l’observació de la realitat (...). 
• Possibilita el desenvolupament de models (...). 
• Finalment, la teoria facilita el debat, l’intercanvi i l’aprenentatge dins de 
la ciència política” (Stoker, 1997).  
 
En el marc teòric s’exposaran els principals conceptes involucrats en la 
investigació. L’investigador haurà de fer referència als principals treballs 
clàssics sobre l’objecte d’investigació incloent-hi, així mateix, les més noves i 
recents actualitzacions dutes a terme sobre tals qüestions. La importància de 
delimitar el marc teòric ve donada pel fet que els mateixos mètodes 
d’investigació dependran del tema i l’enfocament sota el qual es realitza 
l’estudi de la realitat política. Mentre que els enfocaments normatius, 
institucionals o centrats en l’anàlisi del discurs s’han servit, tradicionalment, 
de metodologies qualitatives, el conductisme o la teoria de l’elecció racional, 
amb una certa inspiració positivista, s’han fonamentat sobre metodologies 
essencialment quantitatives. 
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2.2 El marc metodològic 
La formulació i l’acoblament metodològic de la investigació és crucial per a 
garantir el rigor, l’exhaustivitat i la mateixa natura científica del treball 
politològic. Mes enllà del tema d’investigació, segons s’incardine en les àrees 
o subcamps detallats més amunt, la metodologia permetrà identificar tota 
investigació en tant que científica. El disseny, la identificació i la presentació 
de cadascuna de les fases en què se substancie i desenvolupe el treball 
científic, van dirigits a garantir-ne el caràcter científic.  
 
La metodologia garantirà i permetrà la qualificació del treball científic, caldrà 
establir amb caràcter previ cadascuna de les fases que guiaran la formulació 
dels objectius i les hipòtesis, la identificació dels indicadors a partir dels quals 
capturar les dades de la realitat política, així com la recopilació, l’anàlisi i la 
interpretació dels resultats, i l’última enumeració de les conclusions i les 
eventuals aportacions a la teoria.  
2.2.1 El problema i la pregunta d’investigació 
Tota investigació s’erigeix sobre una pregunta d’investigació, que qüestiona 
o es planteja un procés, forma o contingut de la política. Per problema 
d’investigació s’entén l’estadi epistemològic pel qual es formula i es defineix 
un escenari o situació que requereix una investigació a fi de ser descrit, 
explicat o avaluat. La inquietud intel·lectual, la curiositat o l’encàrrec 
professional que rep l’investigador polític, constitueix la via d’accés per a 
identificar la necessitat de conèixer una part de la realitat política sobre la qual 
es té interès a indagar (Manheim & Richard, 1999). La pregunta d’investigació 
constitueix el pas fundacional de la investigació (Ackerly & True, 2010), i 
representa, potser, la tasca més difícil d’escometre. 
 
La menor presència de dones en els partits polítics i les institucions públiques, 
l’exclusió de certs sectors de població per a participar en la política a través de 
les TIC com a conseqüència de la bretxa digital, o la desestabilització dels 
sistemes democràtics en contextos de crisi socioeconòmica, constitueixen 
manifestacions de la realitat política que serveixen a l’investigador per a 
constatar un estat de les coses susceptible de ser escomès mitjançant un estudi 
que definisca aquests esdeveniments amb el propòsit d’identificar-ne els 
factors causants o explicatius, així com la intensitat amb què operen. 
 
L’elecció del tema de la investigació ha d’atendre tant a l’interès estrictament 
acadèmic, com a la rellevància social i política. Des del punt de vista acadèmic 
o doctrinal, l’investigador ha de valorar l’aportació rellevant de l’estudi a 
l’actualització i generació de coneixement teòric. A més a més, ―no sent 
estrictament necessari―, l’estudi pot justificar-se per raons d’actualitat i per 
incloure resultats i pronòstics què poden ser d’utilitat per a la ciutadania, els 
governs, com també les institucions i les administracions públiques. 
2.2.2 Els objectius 
Els objectius de la investigació fan palesos els propòsits de l’investigador a 
l’hora de desenvolupar la investigació. Tot estudi politològic pot tindre com a 
propòsits, exclusius o complementaris, la definició, la descripció, l’explicació 
o la valoració de qualsevol esdeveniment polític (Bartolini, 1995; Anduiza, 
Crespo & Méndez, 2011). D’aquesta manera, la formulació dels objectius de la 
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investigació estableix: “què desitgem saber, descriure, explicar o bé 
comprendre (…)” (Morlino, 1999). 
 
La generació de coneixements sobre la política implica, de manera exclusiva o 
simultània, establir els fets (conèixer-los mitjançant la descripció d’aquests), 
interpretar-los i explicar-los identificant: “(...) quins factors tenen influència 
sobre una determinada situació i quins poden transformar-la (...)” i, en última 
instància, produir propostes i recomanacions (Vallès, 2004) sobre “com han de 
ser les coses en la societat” (Landman, 2012). Als propòsits científics cal 
afegir, per tant, la generació de propostes fetes per l’investigador de manera 
directa o indirecta amb la intenció d’oferir pautes útils per a la resolució dels 
conflictes socials i polítics  
 (Vallès, 2004).  
 
En essència, els objectius d’una investigació científica relacionada amb la 
realitat política es dirigeixen cap a la descripció, l’anàlisi i l’explicació dels 
processos d’adopció de decisions que subjauen en les relacions de cooperació i 
conflicte en què consisteix la política (Marsh, 1997). Els objectius de tota 
investigació científica, en suma, demarquen i estableixen els límits conceptuals 
de la investigació, en plasmar les intencions de qui inicia un estudi politològic, 
tant en l’àmbit acadèmic com en el professional. Els objectius de qualsevol 
estudi poden ser assumits o satisfets de forma múltiple i conjunta, o tan sols 
tractar de desenvolupar-ne i escometre’n un, o un nombre limitat d’aquests. No 
obstant això, la majoria de les investigacions politològiques requereixen 
l’establiment i desenvolupament de diversos objectius en un mateix projecte 
perquè per a analitzar o explicar algun fet, primer cal descriure’l (què i com és) 
i, per a avaluar-lo, primer cal identificar-ne els factors que subjauen i 
l’expliquen (el per què i el com).  
 
A manera d’exemple, una investigació que tinga com a propòsit avaluar el 
grau de compliment de certs estàndards d’ètica pública per part d’empleats 
públics, funcionaris o càrrecs electes, precisarà d’una descripció prèvia sobre 
quins són aquests principis ètics, i demanà codis normatius o legislatius, de 
lluita contra la corrupció. L’estudi podrà, igualment, tractar d’identificar els 
factors que expliquen uns majors o menors nivells de corrupció o promoció de 
l’ètica pública, en funció de les circumstàncies socioeconòmiques, paràmetres 
culturals, o d’acord amb certs consensos de l’elit política entre si i amb la 
societat respecte de l’ètica pública. Finalment, la investigació podria culminar 
amb un catàleg de recomanacions que incidisquen sobre aquells factors amb 
què prevenir, revertir o sancionar conductes i pràctiques que impliquen una 
vulneració de determinats principis d’ètica pública. Descripció, explicació, 
avaluació i propostes s’acoblen, de manera conjunta, en un mateix estudi 
científic.  
2.2.3 Les variables 
Les variables recullen, mesuren i expressen els comportaments, els 
esdeveniments o els processos de la realitat política que pretenem analitzar o 
explicar.  
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Les variables poden ser:  
- Independents. Són aquelles que contribueixen a explicar el 
comportament d’altres variables (les dependents), de tal manera que 
qualsevol dels canvis en els valors que adopten suposen un canvi 
positiu o negatiu, directament o inversa, en altres variables (les 
dependents). 
- Dependents. Les variables dependents mesuren i expressen el conjunt 
dels valors i resultats, que en última instància desitgem interpretar i 
explicar i, pel que fa a les observacions, varien en funció dels canvis i 
valors que adopten les variables independents. 
- Intermèdies. Es tracta d’aquelles variables que intercedeixen entre dos 
variables considerades (v. gr., l’estabilitat democràtica ―variable 
dependent― a partir de les creences i actituds de legitimitat 
democràtica ―variable intermèdia―, en funció de les circumstàncies 
socioeconòmiques ―variable independent―), i en tant que 
moderadores, poden emmascarar “la verdadera relació entre la variable 
independent i la dependent” (Salkind, 1999). 
- Antecedents. La presència d’aquestes variables resulta necessària per a 
l’aparició d’una altra variable. 
- De control. Són les variables que podrien “tenir influència sobre la 
variable dependent. Per tant, és necessari eliminar-ne o controlar-ne la 
influència” (Salkind, 1999). 
 
La construcció de variables ha d’observar la condició de fiabilitat i de 
validesa.  
 
- La validesa assegura que la variable que hem dissenyat mesura allò que 
exactament desitgem mesurar. En les investigacions històriques, la 
validesa pot ser considerada com una prova de la crítica externa o 
autenticitat, per això és necessari garantir que la variable dissenyada i 
l’evidència empírica que en permetrà el mesurament és genuïna i 
confiable, o si al contrari és falsa i, per tant, impedeix mesurar allò que 
es pretén conèixer i avaluar (Salkind, 1998) . La fiabilitat garanteix la 
reducció del marge d’error a l’hora de capturar les observacions i 
registres empírics lligats a la variable. 
- La crítica interna o exactitud, com a expressió de la fiabilitat, s’ocupa “ 
(...) de com és de confiable la font com un reflex vertader” del que va 
succeir o del que tracta de mesurar-se (Salkind, 1998). És necessari, 
doncs, avaluar i testar que la variable construïda i l’evidència empírica 
és l’adequada per a testar la hipòtesi i que la font reflecteix allò que es 
tracta d’avaluar o mesurar (certainty); i que, a més, l’evidència siga 
l’adequada i suficient com per a permetre explicar l’esdeveniment 
davant de possibles hipòtesis alternatives que pogueren invalidar la que 
es pretén testar (uniqueness).  
2.2.4 Els conceptes i el procés d’operacionalització. 
La generació d’indicadors 
La ciència política s’ocupa del tractament, l’estudi i l’anàlisi de conceptes 
abstractes que integren, des d’una perspectiva conceptual i teòrica, els 
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fenòmens i els fets polítics. Conceptes com els de democràcia o feminisme 
requereixen un procés d’operacionalització conceptual, que permeta a 
l’investigador identificar i registrar el mode en què s’expressen, en l’àmbit 
concret i empíric, els elements i les característiques constitutives de tals 
conceptes. 
 
Els conceptes permeten capturar l’essència i els atributs de les realitats 
polítiques, a fi d’identificar les observacions per a mesurar l’expressió dels 
conceptes en la realitat. En essència, els conceptes: “(...) proporcionen 
distincions que articulen objectivament l’univers dels objectes investigats i 
proporcionen un esquema d’ordenament que permet també reconèixer millor 
l’aspecte general / similar o individual / dissimilar d’una observació” (Nohlen, 
2012).  
 
En l’estudi i el tractament científic dels conceptes polítics, és necessari 
considerar els diferents nivells d’abstracció o generalitat i vaguetat amb què 
s’expressen aquelles parcel·les de la realitat política que l’investigador pretén 
estudiar.  
 
El nivell d’abstracció es troba estretament lligat al grau denotatiu o connotatiu 
que, segons Sartori, manifesten els conceptes a mesura que ens desplacem en 
la línia de major o menor abstracció. Com més abstracte resulte un concepte, 
més denotativa en resultarà la identificació, de manera que la generalitat 
d’aquest permetrà aprofundir en una riquesa conceptual i teòrica a costa d’una 
pèrdua d’aplicabilitat empírica i identificació del concepte en la realitat 
política. Per altra banda, com més connotació dispose un concepte, a partir de 
la identificació dels atributs i elements que el caracteritzen, més fàcil resultarà 
identificar-lo en la realitat política, a causa de la seua major concreció, 
possibilitarà un mesurament empíric sota pena d’una menor capacitat de 
tractament conceptual en la dimensió teòrica i doctrinal. 
 
Per mitjà del procés d’operacionalització, s’escomet una aproximació i un 
tractament analític dels conceptes a partir dels atributs que caracteritzen la 
forma en què s’expressa, en cada cas, una essència conceptual (denotació) que 
en si és invariable, però que queda modulada i identificada per mitjà de la 
connotació en funció de les seues manifestacions, atributs, característiques i 
formes. 
 
Definir l’estat, en tant que forma d’organització política que assumeix per a si 
l’exercici legítim de la força en un territori i sobre una població (nació) 
determinats, suposa un tractament denotatiu del concepte estat, susceptible de 
ser aplicat a la totalitat dels estats existents al món, i aquesta abstracció i 
generalitat és una font de riquesa teòrica. En aquest sentit, l’estat és definit a 
partir de la seua essència i no d’acord amb els seus atributs. No obstant això, 
definir l’estat en les formes d’estat absolut, estat liberal o estat del benestar, 
implica una conceptualització d’aquest a partir de les seues manifestacions 
concretes. El resultat: una major capacitat de tractament empíric del concepte, 
encara que a costa d’una menor riquesa conceptual i de menor nombre de 
casos aplicables a cadascuna de les categories. 
 
En última instància: “l’operacionalització comporta quasi inevitablement 
alguna simplificació o pèrdua de significat dels conceptes de què partim, ja 
que els indicadors rarament reflecteixen tot el que es vol dir amb un concepte” 
(Anduiza, Méndez & Crespo, 2011). Per mitjà de l’operacionalització es 
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tradueix el concepte en termes empírics a través de la construcció 
d’indicadors; a saber: les expressions numèriques amb què es registren els 
valors que els conceptes adquireixen en la realitat. El concepte de 
democratització implica una sèrie d’indicadors com ara els de nombre 
d’eleccions celebrades, delictes o fraus electorals.  
2.2.5 Les hipòtesis 
L’elaboració de les hipòtesis es realitza a la llum del marc teòric i de la 
doctrina prèvia sobre el mateix tema o camp d’investigació sobre el qual es du 
a terme una investigació. Per tant, la hipòtesi formula una presumpció sobre el 
que l’investigador espera que ocórrega en el cas, mitjançant el que Lipset 
identificaria com a “afirmacions empíricament comprovables” (Lipset, 1959). 
 
Les hipòtesis constitueixen un dels eixos centrals de la investigació en tant que 
tot estudi, finalment, tractarà de validar o refutar una hipòtesi formulada en 
funció dels resultats obtinguts per mitjà de la recopilació i anàlisi de 
l’evidència empírica requerida a l’efecte dels objectius formulats. Des d’una 
lògica bayesiana, la confirmació d’una hipòtesi es produeix quan la 
probabilitat posterior d’una hipòtesi, una vegada recopilada l’evidència 
empírica corresponent, és major que la probabilitat que es confirmara i 
succeïra prèviament al registre de la corresponent evidència empírica. 
2.2.6 La recopilació de dades 
La recopilació de les observacions que serviran per a compendiar l’evidència 
empírica de la investigació constitueix el lapse central de tot estudi. En este 
estadi de la investigació és necessari garantir la fiabilitat i la qualitat de les 
fonts de dades elaborades per les diverses institucions acadèmiques, 
professionals i, fonamentalment, a càrrec d’institucions oficials, com ara 
parlaments o ministeris i els seus organismes adscrits (CIS, INE). Són, de la 
mateixa manera rellevants projectes d’estudis d’opinió com ara l’Enquesta 
Mundial de Valors, el Latin American Public Opinion Proyect o 
l’Eurobaròmetre. La recopilació sistemàtica de les observacions, amb vista a 
ser analitzades posteriorment, remet als diferents instruments i tècniques 
d’investigació, de naturalesa quantitativa i qualitativa (vegeu l’epígraf 3). En 
última instància cal assegurar-se “que les dades presentades per a protegir una 
afirmació són realment adequades” (Stoker, 1997). 
2.2.7 Els resultats d’investigació 
L’apartat sobre resultats se centrarà a exposar l’evidència empírica obtinguda 
mitjançant la recopilació de les dades i les observacions que serveixen de 
suport central a la investigació. Per al correcte desenvolupament del procés 
investigador, és clau garantir el rigor i l’oportuna remissió a les fonts 
d’informació a partir de les quals poder obtenir i recopilar l’evidència empírica 
sobre la qual es realitzaran les anàlisis.  
 
Per a l’exposició de les dades és necessari utilitzar un llenguatge que es limite 
a mostrar les relacions de les variables, i és extremadament útil i convenient 
incloure-hi les taules en què es recullen les dades obtingudes, així com els 
gràfics que mostren eventuals relacions entre variables d’acord amb els 
programaris informàtics estadístics a l’efecte.  
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Les conclusions i la discussió 
 
Les conclusions constitueixen una exposició reflexiva dels resultats a la llum 
de la teoria. L’apartat de conclusions permet, al seu torn, tancar el cicle teoria-
resultats-teoria i evidenciar en quina mesura els resultats empírics obtinguts 
contribueixen a confirmar o refutar els paràmetres teòrics que legitimaven i 
sobre els quals s’havia desenvolupat la investigació. L’investigador, tenint en 
compte l’evidència empírica recopilada i analitzada, haurà de ser capaç 
d’avaluar investigacions prèvies dutes a terme en el mateix camp o hipòtesi. 
En última instància, més enllà de la descripció i l’anàlisi explicativa, la 
vocació de tota investigació científica sobre la realitat política ha de ser capaç 
d’aportar arguments sòlids, rigorosos i exhaustius, que contribuïsquen, sens 
dubte, al debat i la discussió doctrinal i teòrica. 
 
Les propostes i les recomanacions 
 
En quina mesura el politòleg queda legitimat per a oferir pautes d’acció 
política a la ciutadania, els professionals públics o els càrrecs electes? 
L’evolució històrica de la ciència política ha posat de manifest una clara 
vocació normativa basada en la preocupació per l’haver de ser en les qüestions 
resolutives i d’adopció de decisions dels processos i els actors polítics. 
Aquesta perspectiva es troba en la base d’una certa legitimació del politòleg. 
Més enllà de l’advertència weberiana sobre la neutralitat del politòleg a l’hora 
d’exposar i avaluar els diferents sistemes polítics, és necessari posar en relleu 
la relació de la ciència política amb la democràcia, en tant que ciència “(...) 
que ensenya la democràcia, com ciència en suport de la democràcia (Nohlen, 
2012). 
 
No obstant això, el politòleg ha de tenir en compte una sèrie de paràmetres 
deontològics clau, més enllà dels quals la seua reflexió propositiva pot suposar 
una extralimitació de la seua tasca investigadora. Més enllà de les exhortacions 
i les recomanacions qualificades que el politòleg expose en exercici de la seua 
labor investigadora, les decisions col·lectives tenen reconeguda la legitimació 
popular. Tot treball, estudi i investigació politològica, més enllà de la 
descripció, l’explicació o l’avaluació d’algun esdeveniment, comportament o 
actor polític, transcendeix funcions d’indubtable utilitat social com ara la 
interpretació crítica de la realitat política o el suport d’assessoria i consultoria 
dirigit a actors polítics i institucions en l’adopció de decisions col·lectives o la 
gestió d’organitzacions i projectes públics (v. gr., tècnics de participació 
ciutadana o gestors de cooperació internacional). 
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Figura 3. La difusió i la publicació de treballs i investigacions científiques. Alguns consells 
d’interès 
 
Alguns consells per a la publicació de les investigacions realitzades per estudiosos de la ciència 
política i de l'administració són els següents: 1) Establir els principals temes d’interès, a partir d'un 
esbós de les idees sobre els principals issues & topics a partir de la literatura que haja desenvolupat 
l'investigador. 2) Evitar la dispersió d'idees i arguments, i tractar de focalitzar i centrar l'atenció i el 
desenvolupament dels temes d'investigació. 3) Realitzar un format d'estructura de la investigació: 
introducció, full de ruta o roadmap, revisió de la literatura, mètode d'investigació, anàlisi - resultats i 
conclusió. 4) Remetre els escrits a col·legues i professors perquè en donen l’opinió. 5) Presentar el 
treball en un congrés a fi d'obtenir comentaris que puguen millorar i polir els aspectes teòrics i 
metodològics. 6) Quant a la publicació: a) Identificar el tipus d'audiència que puga estar interessat en 
el treball; b) Avaluar el prestigi de les revistes a partir de diferents índexs d'impacte (a Espanya, per 
exemple, l'índex bibliomètric d'impacte de les revistes espanyoles de ciències socials IN- RECS); c) 
Considerar el temps mitjà de resposta per part de les revistes una vegada remés un treball; d) Ser 
realista i conseqüent amb el prestigi i el tipus de revista a què es pretén enviar el treball, conèixer les 
possibilitats de publicació en funció del nivell d'excel·lència d’aquesta. 7) Prestar especial atenció als 
requisits i normes editorials i al sistema de citació requerit. 9) Considerar la coautoria, fins i tot amb 
col·legues d'altres universitats a la d'adscripció, costum tradicional en els treballs propis de les ciències 
naturals, però creixentment utilitzat en l’àmbit de les ciències socials.  
 
Rich, T. S. 2013. “Publishing as a Graduate Student: A Quick and (Hopefully) Painless Guide to 
Establishing Yourself as a Scholar”, en Political Science & Politics, American Political Science 
Association, abril 2013, vol. 46, núm. 2, pàg. 376 - 379.
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3 Els instruments i les tècniques 
d’investigació qualitatives i 
quantitatives 
Els instruments i les tècniques d’investigació habiliten i faculten l’investigador 
per recopilar, categoritzar i analitzar l’evidència empírica obtinguda com a part 
central del procés d’investigació. Les observacions obtingudes a través del 
registre empíric de cadascuna de les unitats d’anàlisi, en forma de valors 
numèrics o qualitatius, són tractades per mitjà de determinats instruments, 
subjectes a un conjunt particular de normes i estratègies. 
 
L’elecció de la metodologia i de l’estratègia que cal adoptar depèn dels 
objectius proposats en la investigació i, en conseqüència, queda determinada 
per la naturalesa de les dades amb què es treballe en la fase de recopilació i 
anàlisi empírica, és a dir: “(...) els mètodes haurien de triar-se en funció dels 
objectius de la investigació i no hauria de rebutjar-se la possibilitat de 
combinar les anàlisis quantitatives i qualitatives” (Stoker, 1997). 
 
Les principals tècniques d’investigació s’agrupen en dues modalitats: les 
quantitatives i les qualitatives. La diferència entre ambdues es deu a la 
naturalesa de les observacions de què disposem en analitzar la corresponent 
realitat política. 
 
• Les tècniques quantitatives d’investigació permeten el registre, la 
mesura i l’anàlisi d’observacions obtingudes mitjançant registres 
numèrics. Les diferències identificades en els valors numèrics que 
adquireixen les variables. El principal avantatge d’aquestes tècniques 
radica en la possibilitat d’obtenir generalitzacions segons els resultats 
obtinguts a partir d’observacions parcials de la realitat política, i es 
fonamenten en el principi de coherència o de no contradicció, per 
mitjà del qual “(...) el que interessa és establir uns vincles de 
significats que no es contradiguen entre si i que donen sentit per a 
comprendre la realitat” (Zapata-Barrero & Sánchez-Montijano, 2011). 
És possible accedir, d’aquesta manera, a les interpretacions subjectives 
amb què és possible explorar i analitzar els comportaments, les 
actituds i les conductes de les persones en tant que subjectes polítics. 
• Les tècniques quantitatives se centren en quant varien les variables, 
mentre que les tècniques qualitatives permeten observar les variacions 
i les particularitats centrades en les qualitats i els atributs característics 
de les variables i els conceptes d’interès per a la investigació. Les 
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tècniques qualitatives es basen, i al seu torn habiliten, en la 
identificació, caracterització i categorització d’atributs propis de la 
realitat política objecte d’anàlisi a través de les característiques i 
atributs d’allò que constitueix l’objecte central de la investigació. Més 
enllà de les dades numèriques, i les evidències empíriques obtingudes 
amb les tècniques quantitatives, les aproximacions qualitatives 
permeten explorar aspectes com ara les interpretacions subjectives 
sobre la realitat política, el mateix contingut dels discursos polítics, o 
el tractament dels conceptes i idees polítiques propis dels estudis 
teòrics o normatius.  
 
La diferenciació exclusiva i excloent de les tècniques quantitatives i 
qualitatives resulta cada vegada més qüestionada i és recomanable, d’altra 
banda, la idoneïtat de combinar instruments procedents d’ambdues tècniques, 
sempre que resulte aconsellable i contribuïsca a millorar l’estudi. Són 
creixents, doncs, les reflexions metodològiques i les mateixes investigacions 
que propugnen, que aposten, i que de fet implementen i utilitzen una 
combinació de diverses tècniques d’investigació, tant qualitatives com 
quantitatives. 
3.1 Les tècniques quantitatives d’investigació 
La principal expressió de les tècniques quantitatives d’investigació està donada 
per les anàlisis estadístiques. La recopilació i l’anàlisi de les observacions 
quantitatives permet visualitzar les dades en funció dels objectius 
d’investigació per mitjà de la generació de taules i gràfics, així com a partir de 
relacions estadístiques entre diverses variables a fi d’avaluar l’evidència i 
analitzar les hipòtesis formulades. SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Permeten abordar també una anàlisi estadística avançada de caràcter 
predictiu amb l’estudi de tendències i relacions entre variables. 
 
A través del programari SPSS és possible obtenir múltiples anàlisis de les 
dades per mitjà de la generació de taules i gràfics, categories, mapes, mostres 
complexes (estratificades o per conglomerats), arbres de classificació, així com 
diversos models estadístics avançats: models de regressió o anàlisi de valors 
perduts, entre d’altres. Amb el programari R (The R Project for Statistical 
Computing) és possible elaborar una sofisticada presentació de les dades a 
través de taules i gràfics de caràcter estadístic per a la classificació de 
categories o l’anàlisi de sèries temporals. Estadísticament és possible analitzar 
la correlació entre dos variables; és a dir, si ambdues variables tenen alguna 
cosa a veure (v. gr., conservadorisme i religiositat), així com la intensitat de la 
correlació mitjançant el coeficient de correlació. 
 
A més, és necessari diferenciar entre els estudis mecanicistes, a través dels 
quals observar l’existència d’una relació de causalitat entre dos variables; és a 
dir, d’una banda, que una variable es done (aparega o existisca) com a resultat 
de l’existència o variació d’una altra variable (v. gr., desenvolupament 
socioeconòmic i democratització, o els efectes del caràcter presidencial o 
parlamentari del sistema polític sobre l’estabilitat democràtica); i d’altra, els 
estudis probabilístics amb els quals es mesura, a través d’estudis estadístics de 
relacions entre múltiples observacions de diferents variables, la probabilitat 
que un esdeveniment succeïsca en funció de l’existència de condicions prèvies, 
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anàlisi que permet obtenir la probabilitat que un sistema polític democràtic o 
autocràtic es desestabilitze o desaparega com a conseqüència d’una situació de 
creixement o recessió econòmica en funció de la renda. 
 
Les enquestes són l’instrument de recopilació empírica de major rellevància en 
l’àmbit dels estudis de comportament polític o electoral amb propòsits 
professionals o acadèmics. Les enquestes es fan amb qüestionaris tancats que 
contenen preguntes sobre determinats ítems o temes, amb distintes opcions de 
resposta predissenyades. Excepcionalment, s’hi preveu la introducció de 
preguntes obertes per mitjà de qüestionaris semiestructurats. Els qüestionaris 
poden fer-se de forma personal, per telèfon o per mitjà de correu postal i 
electrònic. Per a realitzar la inferència més rigorosa possible i incrementar-ne 
la precisió, les enquestes es basen en una selecció representativa de casos per 
mitjà de mostres que s’obtenen a través d’un mostratge aleatori simple (tots els 
individus tenen una igual i independent probabilitat de ser seleccionats), 
mostratge sistemàtic (triant subjectes cada determinat nombre d’una llista), 
mostratge aleatori estratificat (tenint en compte les característiques 
sociodemogràfiques de la població) o mostreig per conglomerats (quan se 
selecciona els individus per mitja d’unitats –v. gr., barris). 
 
L’estadística inferencial “serveix per a inferir alguna informació sobre la 
població de la qual es va extraure la mostra, amb base en les característiques 
d’aquesta última” (Salkind, 1999). De vegades, l’estudi dels comportaments, 
actituds i opinions pot igualment ser abordat amb estudis de panel, que 
pretenen fer un seguiment de l’evolució d’aquests comportaments i actituds al 
llarg del temps, i analitzar-ne les pautes de canvi i continuïtat, així com els 
factors que subjauen i expliquen les transformacions diacròniques. 
3.2 Les tècniques qualitatives d’investigació 
3.2.1 La història de l’anàlisi i el pensament polític 
L’estudi de la història del pensament i de l’anàlisi política es fonamenta en 
l’estudi dels textos filosòfics de contingut polític, tant doctrinals i teòrics, com 
pràctics (manifestos, constitucions, catàlegs d’acció política), al llarg de la 
història 
 
No obstant això, no basta amb l’estudi dels textos, ja que la metodologia 
interpretativa requereix i precisa un exercici que vaja més enllà dels textos 
“(...) en la inextricable imbricació d’aquests textos amb el seu context històric i 
amb la indagació de les intencions de l’autor en escriure’ls (...)” (Sánchez 
Garrido & Martínez - Sicluna i Sepúlveda, 2011).  
 
En aquest sentit, la metodologia criticodescriptiva tracta d’ubicar-se entre les 
perspectives de la historiografia del pensament polític donades per les 
aproximacions teoricoabstractes i textuals (Llig Strauss, Sabine) i les 
contextuals (Quentin, Skinner), i intenta “(...) unir ambdues perspectives sota 
un enfocament integrador” (Sánchez Garrido & Martínez - Sicluna i 
Sepúlveda, 2011). 
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3.2.2 Els grups de discussió (focus groups) 
Tenen com a objectiu analitzar l’expressió interactiva dels diferents 
participants en un grup de no més de deu participants, sobre un tema 
determinat, i sota la coordinació d’un moderador neutral, que evitarà l’aparició 
de comportaments que distorsionen i impedisquen la sinceritat i espontaneïtat 
dels intervinents. Amb aquesta metodologia interactiva s’estudien els 
significats subjectius aportats a determinades estructures conceptuals o 
realitats socials. 
 
Resulta important el registre audiovisual de la corresponent sessió, amb el 
propòsit d’explorar, no tan sols els discursos i els continguts expressats i 
registrats per mitjà de transcripcions literals, sinó també els matisos gestuals 
propis de la interacció i la comunicació no verbal. El mostreig qualitatiu es 
realitzarà considerant la concurrència de característiques i atributs que 
definisquen el perfil dels informadors segons els interessos de l’investigador i 
els propòsits de l’estudi. El mostreig, o “efecte bola de neu”, implica anar 
incloent a l’estudi, de manera successiva, informadors que resulten adequats a 
partir de les recomanacions o les xarxes i grups d’interès a què l’investigador 
té accés com a conseqüència de grups i entrevistes prèvies. 
3.2.3 Les entrevistes en profunditat (focus 
interview) 
Les entrevistes en profunditat pretenen indagar en els significats que els 
entrevistats (informadors) atorguen als objectes i els processos polítics en 
funció de diversos condicionaments vitals i percepcions subjectives. Les 
entrevistes poden ser estructurades per mitjà de qüestionaris prefixats 
compostos per preguntes tancades, o bé desenvolupades a partir de 
qüestionaris i preguntes obertes, no estructurats o semiestructurats, que 
permeten la interacció entre l’entrevistador i l’informador a partir d’una 
estructura mínima de continguts que cal tractar, i amb un cert grau de 
flexibilitat que estarà marcat per la particular relació interactiva entre 
l’entrevistador i l’informador. 
 
En comptes d’explicar un comportament, es pretén comprendre’l a partir de les 
motivacions, inquietuds i diferents interpretacions subjectives sobre una 
determinada qüestió. La transcripció de les entrevistes, després de la ser 
gravades, compta amb programes informàtics que permeten la categorització, 
la codificació i el tractament dels diferents conceptes, idees i interpretacions 
obtinguts durant l’entrevista. Les entrevistes en profunditat aprofiten per a 
traçar, igualment, les biografies o històries de vida de determinades persones 
en funció de la seua rellevància política, no solament com a líders o càrrecs 
públics, sinó també com a ciutadans a través de les interpretacions dels quals 
sobre els esdeveniments polítics explorar la realitat política amb les 
interpretacions subjectives sobre aquests. 
3.2.4 El content and discourse analysis 
Les tècniques qualitatives centrades en l’anàlisi de contingut permeten 
analitzar i comprendre les estructures de significat que subjauen als textos i, en 
els discursos polítics, més enllà de la seua literalitat.  
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• L’hermenèutica, mitjançant l’anàlisi interpretativa dels textos 
legislatius, escrutant la imbricació entre les exposicions de motius que 
legitimen un determinat articulat normatiu, i la mateixa concreció de 
les disposicions normatives que tracten de regular, a través d’una 
expressió jurídica, una situació o fet social i polític, permet 
comprendre i interpretar els objectes i subjectes polítics a través dels 
significats latents que doten de sentit les manifestacions explícites de 
cada realitat política. 
• L’anàlisi de discurs (discourse analysis) té com a objectiu anar més 
enllà del text, tracta d’interpretar els missatges continguts en un 
determinat context i en relació amb altres textos. Tot discurs, així, va 
més enllà dels diferents textos que de forma aïllada s’hi poden 
identificar. L’encadenament coherent de diferents textos constitueix un 
discurs. Les principals aproximacions metodològiques a l’anàlisi de 
discurs vénen donades per l’estudi dels diaris, revistes i altres mitjans 
de premsa escrita; la televisió i les xarxes socials; la retòrica política; 
els debats; entrevistes en profunditat, i grups de discussió. L’anàlisi 
del discurs pot ser parlamentària, basar-se en les intervencions 
realitzades en seu parlamentària per part dels càrrecs electes en la seua 
funció representativa i legislativa; o programàtica, en aquest cas 
l’objecte d’anàlisi és el conjunt dels documents estatutaris i de 
naturalesa eminentment política, en què es compendien. Resulta 
rellevant l’estudi de la retòrica política i l’estudi de les funcions que hi 
subjauen com la pedagogia política (docere), el control polític 
(monere), la deliberació política (logos), la justificació política o 
legitimació (provare), el “political advertising” (conciliare), 
entreteniment o “politainment” en l’expressió germànica (delectare) i 
incitació política (movere). 
• El frame analysis o anàlisi de marcs al·ludeix, des d’una perspectiva 
gràfica, als límits que permeten enquadrar una escena que, en l’aspecte 
polític, vénen donats pels significats i interpretacions sobre la realitat 
política. La identificació i la definició dels problemes socials de 
naturalesa política per part dels actors polítics parteixen de principis i 
elements bàsics que serveixen per a la comprensió dels significats i els 
missatges. L’emmarcat, seguint Lakoff (2007): “(...) té a veure amb 
triar el llenguatge que encaixa en la teua visió del món. Però no 
solament té a veure amb el llenguatge. Primer són les idees. I el 
llenguatge transmet eixes idees, evoca eixes idees” (Lakoff, 2007). 
Aquestes constel·lacions coherents d’idees i interpretacions sobre la 
realitat política són fruit de les vivències, les experiències i les 
creences dels individus en tant que actors polítics, així com dels 
mateixos grups que integren l’escenari polític (partits polítics o grups 
d’interès).  
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Figura 5. Softwares informàtics per a l’anàlisi qualitativa (NVivo i Atlas-ti) 
 
El desenvolupament de les tècniques qualitatives d’investigació n’ha sigut conseqüència, però al 
mateix temps ha motivat l’aparició i la sofisticació de diferents programaris informàtics, destinats a 
l’anàlisi de contingut i de discursos en què es requereix analitzar una gran quantitat d’informació i 
dades textuals. Alguns dels més importants en la Ciència Política són Atlas-ti i NVivo. 
 
NVivo permet registrar i visualitzar les construccions de significat que, de forma coherent o 
comparativa, s’estableixen entre diferents textos, com a parts de discursos més amplis, a partir d’un 
número il·limitat de subcategories, categories i metacategories conceptuals per mitjà de l’estudi de 
sinonímies i paraules semblants en significat, xarxes semàntiques, paraules d’interès, així com les 
relacions i interconnexions entre aquestes últimes i els diferents codis. 
 
Atlas-ti permet, de manera sistemàtica i exhaustiva, segmentar un text en diferents passatges i cites, 
codificar diverses categories conceptuals i introduir-hi comentaris i anotacions. Possibiliten, en última 
instància, abordar les fases d’una anàlisi qualitativa: 1) Preparació de les dades (recollida i 
emmagatzematge), 2) Anàlisi inicial: codificació, 3) Anàlisi principal: refinament del sistema indexat 
(escriptura d’anotacions i relacions entre codis), 4) Resultats: conceptes clau, anotacions, definicions 
i, relacions i models (Muñoz Justícia, 2003). 
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4 El mètode comparatiu i d’estudi de 
cas 
4.1 El mètode comparatiu 
L’estudi comparatiu cross-national d’un nombre limitat de diferents països o 
sistemes polítics permet la descripció de contextos sociopolítics, la generació 
de tipologies i classificacions, la construcció o verificació d’hipòtesis i teories, 
o la predicció de possibles comportaments, escenaris o esdeveniments (Hague 
et al., 1992). El mètode comparatiu se serveix de tres metodologies de caràcter 
qualitatiu: la comparació macrohistòrica, les entrevistes en profunditat i 
observació participant, així com l’interpretativisme, l’hermenèutica i la 
“descripció densa” (Landman, 2012). L’anàlisi comparativa habilita, doncs, 
per a l’examen paral·lel de “les estructures i els processos polítics de diferents 
sistemes polítics” (Vallès, 2004). L’elecció dels casos que serviran per a 
l’estudi comparatiu constitueix una de les tasques centrals i crucials del procés 
d’investigació comparativa. 
 
• El mètode de la diferència selecciona els casos que comparteixen una 
homogeneïtat quant a les variables contextuals i amb propietats 
comunes, però que presenten observacions diferents de la variable 
dependent com a resultat de diferents canvis en les variables que es 
consideren explicatives, i que també difereixen entre els casos. 
• El mètode de la concordança permet recopilar i analitzar les 
tendències comparatives entre els casos en què hi ha una mateixa 
observació de la variable dependent, mentre que disposen d’una 
totalitat de característiques i atributs diferenciats (heterogeneïtat 
contextual), a excepció d’un d’aquests atributs que, sent comú, permet 
ser identificat com la variable explicativa de l’esdeveniment i 
comportament (variable dependent) que s’estudia. 
 
En l’estudi de les relacions de causalitat per mitjà del mètode comparatiu és 
necessari diferenciar entre les causes o relacions de causalitat necessària i les 
de causalitat suficient.  
 
• Quan ambdues causes estan absents, el resultat o variable dependent 
no es donarà. No obstant això, quan la causa suficient hi és, el resultat 
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sempre es produeix, i pot donar-se o no quan la causa suficient hi 
queda absent.  
• D’altra banda, si la causa necessària apareix, el resultat podrà o no 
donar-se, però si aquesta desapareix, en tots els casos desapareixerà i 
no es donarà el resultat o variable dependent, perquè sense aquella 
l’efecte mai es produirà.  
 
Algunes línies d’investigació que han sigut afrontades per mitjà d’estudis 
comparatius estudien relacions de variables com ara el desenvolupament 
econòmic i la democràcia, la violència política i la revolució social, l’oposició 
política no violenta i els moviments socials, les transicions a la democràcia o 
el disseny institucional i el rendiment de la democràcia (Landman, 2012). 
 
La importància del context internacional a l’hora de modular i condicionar les 
estructures i les actuacions dels estats, juntament amb la possibilitat creixent 
de transferir coneixements sobre els problemes i instruments d’actuació 
política, fa que les teories hagen “(...) de prendre’s més seriosament la 
dimensió internacional i que siguen necessàries més anàlisis comparatives” 
(Marsh, 1997). 
 
 
Figura 6. Els mètodes comparatius: una valoració 
Landman, 2012: 74 
Mètode Fortaleses  Debilitats  
Comparació de molts països Control estadístic. Biaix de 
selecció limitat. Abast ampli. 
Inferències sòlides i 
adequades per a la construcció 
de teories. Identificació de 
països atípics (casos desviats). 
Mesures no vàlides. 
Disponibilitat de dades. 
Massa abstracte / elevat nivell 
de generalitat. Consumeix 
molt de temps. Formulació 
matemàtica i informàtica. 
Comparació de pocs països Control mitjançant selecció 
de: 1) Disseny de sistemes de 
màxima similitud (DSMS); 2) 
Disseny de sistemes de 
màxima diferència (DSMD). 
Adequada per a la construcció 
de teories. Evita la distorsió 
conceptual. Descripció densa. 
Estudi d’àrea. Anàlisi 
configurativa. Macrohistòria. 
Inferències menys fiables. 
Biaix de selecció: 1) Elecció 
de països. 2) Elecció de relats 
històrics. Aprenentatge 
d’idiomes. Investigació de 
camp. 
 
Estudi d’un sol cas Intensiu, ideogràfic, path-
dependent (inèrcia 
institucional) i anàlisi 
configurativa. Sis tipologies: 
1) Ateòric. 2) Interpretatiu. 3) 
Generació d’hipòtesis. 4) 
Configuració de teories. 5) 
Refutació de teories. 5) Països 
atípics (casos desviats). 
Inferències poc fiables. Biaix 
de selecció: 1) Elecció de 
països. 2) Elecció de relats 
històrics. 
Aprenentatge d’idiomes. 
Investigació de camp. 
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4.2 L’estudi de cas 
Una altra forma d’abordar l’estudi d’una determinada realitat política 
consisteix en l’estudi en profunditat d’un cas en particular, que pot consistir en 
una regió, un estat o, molt més enllà d’aquest, un sistema polític en particular, 
tenint en compte components d’aquest com ara el sistema electoral, el sistema 
de partits, l’administració pública o un determinat sistema de serveis públics 
(sanitaris, educatius, assistencials). 
 
L’estudi de cas permet a l’investigador descriure, explicar o interpretar un cas 
amb total detall, a causa de la possibilitat logística d’accedir a una gran 
quantitat de dades sobre els atributs, variables i indicadors i és “per descomptat 
(...) vella l’ocupació del mètode de casos que intenta mostrar la dinàmica dels 
fets que succeeixen en la societat” (Baena, 1999). Però, què entenem per cas? 
Seguint Coller (2000): “Un cas és un objecte d’estudi amb les fronteres més o 
menys clares que s’analitza en el seu context i que es considera rellevant, bé 
siga per a comprovar, il·lustrar o construir una teoria o una part d’aquesta, bé 
siga pel seu valor intrínsec” (Coller, 2010). Què és susceptible de ser 
considerat com un cas? D’acord amb Coller (2000): “(...) qualsevol objecte de 
naturalesa social pot “construir-se” com un cas” (Coller, 2010). 
 
Més encara, com delimitar l’abast i la demarcació d’un cas? Com construir un 
cas? D’acord amb Ackerly & True (2010), els casos:  
 
• Són objectes empíricament i realment delimitats. 
• Són identificables, podem abordar els límits del cas. 
• Són convencions, ja que són construccions teorètiques imposades al 
món. 
• Són construïts, en tant que són construccions teorètiques imposades 
per l’investigador en funció de l’estudi i els propòsits de la 
investigació.  
 
Cal tindre en compte la importància dels estudis de cas a l’hora d’abordar 
investigacions diacròniques per mitjà de les quals estudiar un fenomen, 
esdeveniment, procés o comportament polític al llarg del temps (cross-time). 
Així: “(...) el terme estudi de cas s’utilitza per a referir-se a estudis que se 
centren en l’anàlisi en profunditat d’una sola unitat d’anàlisi, però generalment 
des d’una perspectiva diacrònica, és a dir, tenint en compte variacions 
temporals de les propietats del cas que s’estudia” (Anduiza, Crespo & Méndez, 
2011). En aquest sentit, els process tracing methods habiliten per a analitzar en 
detall i en profunditat casos específics al llarg d’una determinada seqüència 
diacrònica o longitudinal. Per mitjà del mètode consistent a traçar al llarg del 
temps tals casos, l’investigador identifica com operen els mecanismes causals 
per mitjà dels quals s’explica la forma en què una variable independent o 
conjunt de factors explicatius produeixen un resultat o variable dependent 
(outcome variable) (Bennet, 1997). 
 
Els estudis de cas permeten a l’investigador:  
 
• Il·lustrar una idea i poder generar o posar a prova una determinada 
hipòtesi. 
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• Explicar un procés evolutiu al llarg del temps des d’una perspectiva 
longitudinal i identificar el comportament de les variables i la 
intensitat de les relacions entre aquestes. 
• Explorar qüestions noves per mitjà d’un cas limitat. 
• Plantejar qüestions provocatives i generar propostes teòriques 
alternatives per mitjà de la formulació d’hipòtesis o oferir propostes 
crítiques o d’intervenció, assessoria i consultoria política i 
institucional (Reinhartz, 1992). 
 
A través de la investigació històrica és possible comprendre la naturalesa 
històrica d’un esdeveniment o comportament polític. El principal avantatge de 
l’estudi de cas és que permet analitzar en profunditat un cas, procés, 
comportament o sistema polític i comprendre totes i cadascuna de les 
característiques, atributs i components estàtics o temporals i dinàmics d’aquest 
amb el màxim grau de detall. Encara que això porta implícita l’escassa i dèbil 
capacitat per a l’obtenció de generalitzacions teòriques, amb la conseqüent 
limitació per a generalitzar i universalitzar els resultats obtinguts des d’un punt 
de vista teòric (Sartori, 1994; Mackie, T. & Marsh, D. 1997; Landman, 2012). 
“Aquest inconvenient és la inevitable contrapartida que és necessari assumir a 
canvi de la capacitat de produir descripcions en profunditat, explicacions 
detallades de la lògica que guia el funcionament de processos complexos, o 
noves hipòtesis amb una validesa i generalitat que pot ser posada a prova 
posteriorment amb l’anàlisi d’una mostra més àmplia” (Anduiza, Crespo i 
Méndez, 2011). 
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